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Editorial
O conselho editorial da revista Aedos tem a honra de apresentar, em sua 
décima primeira publicação, as conferências e comunicações que compuseram a 
XVIII Jornada de Ensino de História e Educação, ocorrida na Unisinos (São Leopoldo/
RS), entre os dias 4, 5 e 6 de junho de 2012. Neste evento organizado pelo GT de 
Ensino de História e Educação da Anpuh-RS, as contribuições focalizaram o tema 
Ensino de História: imagens e mídias.
Esta edição especial, assim como as anteriores, não apresenta as seções 
habituais, como o dossiê temático, mesa redonda e artigos diversos. Devido à 
proposta da edição, os textos não passaram pela avaliação cega dos pareceristas, 
fi cando a cargo da própria Comissão de organização do evento a seleção dos 
mesmos.    
O presente número abarca pesquisas e experiências que enfatizam as múltiplas 
possibilidades para a divulgação do conhecimento histórico através de recursos 
como a fotografi a, a pintura, a música e o cinema. Além disso, as contribuições 
da XVIII Jornada de Ensino de História e Educação também abarcam uma ampla 
gama de problemas e possibilidades que envolvem a construção do conhecimento 
histórico. Em comum, estes trabalhos demonstram a vitalidade no desenvolvimento 
de novas questões e estratégias com vistas à qualifi cação do ensino de História em 
sala de aula. Com esta publicação, o conselho editorial da Revista Aedos reafi rma 
seu compromisso de colaborar com a divulgação de pesquisas e debates acadêmicos 
nos diversos campos de nossa disciplina.
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